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（中国科学院 自然科学史研究所， 北京 100190）
摘 要：东周青铜提链壶依据腹部形态差异可分为 3个类型：A型方腹提链壶、B 型圆腹提链壶 、C
型椭圆腹提链壶，其中 B型提链壶依据器物形态的差异又可分为 3个亚型。 依据类型学的研究成果，同时
































































































































































































〔10〕 刘彬辉. 楚系青铜器研究. 湖北教育出版社，
1995.
（责任编辑 姜黎梅）
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